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Jenis penelitian ini adalah PTK ( Penelitian Tindakan Kelas ) yang 
bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar IPA melalui 
penerapan Strategi Information Seacrh. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan test. Untuk menjamin validitas 
data, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan 
strategi Information Seacrh meningkat menjadi 84%. Dengan dilakukanya 
tindakan siklus I dan siklus II, siklus I mencapai 58% (14 siswa) dan pada siklus 
II mencapai 84% ( 20 siswa ). Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan 
menggunkan strategi Information Seacrh dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam mata pelajaran IPA. 
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